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  ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮرﺳﻲ  :ﭘﺮوژه / ح      ﻃﺮ
 در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ insegreob anidaP  و  snecsecualg mussagraS
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي )DSW(
  2-720-000002-50-0000-90068: ﻛﺪ ﻣﺼﻮب
                1  ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ:ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ 
 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻮرد  در7831/9/81در ﺗﺎرﻳﺦ 
                .ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  
ر ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ دﻲ ﺑﻮده و داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﺗﻬﺮان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  3531ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل   ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎآﻗﺎي   -1
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻋﺼﺎره : ﻃﺮح / ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  ﻣﻲﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ 
ﻣﻴﮕﻮي  )DSW( در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ insegreob anidaP  و  snecsecualg mussagraS  ﺟﻠﺒﻚ
  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
  ﺎهﮕاﻳﺴﺘ      ﻣﺮﻛﺰ      ■ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه     در ﺳﺘﺎد 
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1  /.....ﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ  ﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ                                                             
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  و inesegreob anidaP و snecsecualg mussagraSاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي در 
ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﺎ آب ﮔﺮم، اﻗﺪام ﺑﻪ 
 ﺳﻔﻴﺪ يﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻏﻠﻈﺘ. ﺪﻳﻟﺌﻮﻓﻠﻴﺰه ﻛﺮدن ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮد
 tppﺑﺎ ﺷﻮري )، ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس زداﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻐﺎب، در آب درﻳﺎي ( ﮔﺮﻣﻲ11/23±1/02)ﻫﻨﺪي
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ، 005 و 003، 001ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ( 52 ±1 C○ و دﻣﺎي 93
 ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ،) CHT(ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ)ﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻓ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﻣﻮرد (  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛُﺸﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ،)PPT(ﻛﻞ
 ﮔﺮم ﺑﺮ 02 و 01، 2 ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 6و1 3و1ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﻛﻲ از ﺑﺘﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻛ
  و 003ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در . ﻫﻨﺪي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ، ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ 3 اﻟﻲ 2ﺑﻪ ﻣﺪت   inesegreob.Pو  snecsecualg.S ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 005
 در اﻓﺰاﻳﺶ  روز،41 ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 6و1 3و1 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺘﺎ 01ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ .   ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪيﺎﻳ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮ،PPT، CHT
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 005 و 003، 001ﺣﺎوي  ﺳﺎﻋﺖ در آب درﻳﺎي 3ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﺑﻮد،ﭘﻴﺶ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻮﺛﺮ  snecsecualg.S
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
  ﺪﻣﻪ  ﻣﻘ-1
 4731 ﺳﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮاز اﺳﺘﺎن ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻴﻣ ﺑﺮداﺷﺖ ﺰانﻴﻣ ﺷﻮد، ﻲﻣ اﺳﺘﻨﺒﺎط 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار از ﻛﻪ يﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
 ﻲوزﻧ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺪﻴرﺳ ﺗﻦ 0065 ﺑﻪ 3831 ﺳﺎل در ﻛﻪ يﺑﻄﻮر اﺳﺖ، ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ رﺷﺪ از 3831 ﺖﻳﻟﻐﺎ
 ﻲوﻟ ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ ﺎلﻳر ﺎردﻴﻠﻴﻣ ﻫﺰار 061 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ آن ياﻗﺘﺼﺎد ارزش ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﺮم 81 ﻲاﻟ 71 ﺒﺎﻳﺗﻘﺮ ﺷﺪه اﻋﻼم
 ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آن 005 ﺑﻪ ﺣﺪود )DSW( ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ يﻤﺎرﻴﺑ ﻮعﻴﺷ و ﺑﺮوز ﻞﻴﺑﺪﻟ 4831 ﺳﺎل در
  . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ09ﺑﻪ ﺣﺪود 
  
  
    
  
  
  ﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻴ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ-1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .3831 از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
  
  ﻫﻢ . اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ آﻣﺎر ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ را ﻳﺮﻳﺘﻲاﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ درزﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻟﺰوم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻌﻀﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮﺳﺮراه ﭘﺎﻳﺪاري ﺻﻨﻌﺖ . ﺳﺎزد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ رﻳﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎﺳﺎﻳﺮ و آنﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل 
ﺮﺑﻨﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ رﺷﺪ وﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﮔ. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ وﻧﻮآور و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﺎص . ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻤﻲ را در ﺣﺼﻮل اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 دراز ﻣﺪت ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ي ﮔﺬار ﺑﺮ ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي وﭘﺎﻳﺪارﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﺸﻜﻞ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻲ
 ﻫﻤﻮاره ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﮔﺎهاز دﻳﺪ.  ﺗﻔﺎوﺗﻲ  ﻧﺪاردي ﺻﻨﻌﺖ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزاﻳﻦ. ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ
ﻗﺼﻮر در اﻧﺠﺎم اﻏﻠﺐ  .  از وﻗﻮع اﺳﺖﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ودرﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑ
   ﻳﻦ اﻣﺜﺎلِ. ﺷﻮدﻞ ﻣﻲ ـــ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻓﺠﺎﻳﻊ وﻣﺸﻜﻼت ﻻﻳﻨﺤ،ﻬﺎي ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻳ
3  /.....ﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ  ﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ                                                             
  ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺷﻮد ﻣﻲ ﻓﺮض ﭼﻨﻴﻦ.  اﺳﺖ)VSW( ﺪﻴ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﺮوسﻳ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، وﻣﻮرد
. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻃﺮﻳﻖ  ازﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ، 
 در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﻳﺮورس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه  اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ آﻟﻮده از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻮرت  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيِﻧﺸﺪه ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻨﺘﺮل دﻟﻴﻞ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮِ ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶِ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﻗﻴﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﮕﻮ
  . ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣـﻲ رود، ز ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻜﺎر  ﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖِ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ آن ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ا ﻳ
 ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﻬـﻮه ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ را از 
  . آﺳﺎﻧﻲ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻛﺮد
 درﺻـﺪ ازﻣﻴـﺰان 06ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان و ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز 
ي آﺗﻲ، در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺳﺎل ﻫﺎ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻌﻨﻮان ﻳـﻚ 
ﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ، ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ را در در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ ﺳ . اﺳﺘﺮس ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
  . ﺎري ﻧﻤﻮده وﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪﻳﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
  
  ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن-1-1
در اﺑﺘﺪا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎدآوري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻣـﺮور ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن اﻏﻠﺐ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن واﺟـﺪ . ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
. ﺎ ﺑـﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣـﺪ و ﭘﻴﭽﻴـﺪه اﺳـﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎده ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮه داران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟـﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ آﻧﻬ ـ
ﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺮه زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و اﻳـﻦ ﺑـﻪ آن ﻣﻌﻨ  ﺑﻲ
ﺑﻘﺎء و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﻣﻬـﺮه ﮔـﺎن در ﻃـﻲ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻫـﺎ . ﻗﺎدرﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻳﻨﺪ 
  . )4991 ,effilctaR dna ralliM(ﺳﺎل دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﺖ زا ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻃﻲ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ، دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ دورﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻧﻮرانِ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓـﺖ (. ﺳﺎزﮔﺎر)و اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ( ﻃﺒﻴﻌﻲ)اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )laromuH(و ﻫﻤﻮرال  )ralulleC(اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
-lleC(ﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز، ﻛﭙـﺴﻮﻟﻪ ﺷـﺪن، ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴـﺴﻴﺘﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﻮرال ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻟﺨﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪه، . )0002 ,erèhcaB(و ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن  )yticixototyC detaideM
ﺐ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﻳﻤﻨـﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ و ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، اﻏﻠ (ﻣﺜﻞ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ )آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻴﻦ ﻫﺎ 
از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ، اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻣﻬﺮه داران ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  .)4991 ,effilctaR dna ralliM(ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ-1-1-1
ﻨﻲ ﻣﻬﺮه داران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧـﻮاع ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﭘﻴﺮاﻣﻮنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ . ﺧﻮﻧﻲ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را روﺷـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻪ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و داﻧﺶ اﻧﺪك ﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﻤﻮﺳـﻴﺖ . اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ ﻣﺆﻳـﺪ داﻧـﺴﺘﻪ )ﻫﺎي آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي آﻧﻬﺎ 
 اﻳـﻦ، ﻫﻤﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ، ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑـﺴﻴﺎر اﻓﺰون ﺑـﺮ . ﻛﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ( ﻫﺎي ﻣﺎ از ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي در آﻧﻬـﺎ رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ )laocomeah(ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﺑـﻮده و ﭘـﺲ از ﺧـﺎرج ﺷـﺪن از ﻫﻤﻮﻛُـﻞ 
 ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻬﺮه داران ،)1891 ,uahcuaB(
 و ﺑـﻪ oPorpﺐ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ، دﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻲ ، ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺟ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن و اﻧﺪك ﺑﻮدن .) 2991 ,nosnnahaJ dna llahredoS(دﻧﺒﺎل آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻣـﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻛﺎر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﺧﺎص از ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓـﺎﻋﻲ را ﺑـﺴﻴﺎر 
   .) 0991 ,la te lahredoS(ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدي و ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻛـﺸﺖ ﻧـﻮﻳﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
 ﻛـﻪ ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎي ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را ﺟﻬـﺖ ) 0002 ,erehcaB(ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ  در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﻬﺎي ﻛُﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻤﻨﻲ و .  ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ راortiv niاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺷﺮاﻳﻂ
5  /.....ﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ  ﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ                                                             
ﻛﻠﻮن ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ژن ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻛـﺮدن ﻳـﻚ ﻋﻔﻮﻧـﺖ، 
  .) 1002 ,.la te ssorG(ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮي از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎنﻋ -1-1-2
داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺨﺖ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ ، ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع ﺧﺎرﺟﻲ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ .  ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي در دﻓﺎع درون ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه در دﺳـﺘﺮس ﻧﺒـﻮده و ﺣﺘـﻲ در 
ﻣﻘﻼت ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ و ﺑﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳـﻦ 
  :) 1891 ,uahcuaB(ﻟﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻠﻮ
، ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻻﺳـﺖ و (ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ)ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﻔﺎف  -١
  .ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﻔﺎف ﻣـﻲ ، ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺳ (ﮔﺮاﻧﻮﻻر)ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي داﻧﻪ دار  -٢
 .ﺑﺎﺷﺪ، و ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﺮاﻧﻮل اﺳﺖ
 .، ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﻔﺎف و ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻻر)ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ داﻧﻪ دار  -٣
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ دﻓـﺎﻋﻲ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﻛـﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن 
  .ﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ارا1ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 6
اوﻟﻴﻦ و ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ دﻓـﺎع دروﻧـﻲ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
 ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ ،) 0002-aicnecsalP – zipeY dna seroblA -sagraV(ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳـﻴﻌﻲ از ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻃﻴـﻒ و 
ﻧﺎﻣﻴـﺪه  )sPRP(ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎيِ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﮕـﻮ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻛـﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت دﻳـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﻲ PRP ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻫﺎي . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﮔﻠﻮﻛـﺎن ﻗـﺎرﭼﻲ 3و1 βﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ  )GP(ﻳﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن ﻫﺎي  )SPL(ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ 
 ﻫﺎ ﺟﺰء ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب PRPﻲ از ﺑﺮﺧ. ) 7991 ,.la te seroblA -sagraV ,6991 .la te llähredöS( را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
. ) 3991 ,.la te kecápoK dna 6991 ,.la te llähredöS(ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ًﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﮔﻠﻮﺗﻨﻴﻦ ﻳﺎ اﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن ﻫﻤﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ . ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اي ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد  PRPﭘﺲ از اﺗﺼﺎل 
  (.1ﺗﺼﻮﻳﺮ )) 0002-aicnecsalP – zipeY zipeY dna seroblA -sagraV(  ز ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪﭘﺲ ا
                ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
   :) 0002-aicnecsalP – zipeY dna seroblA -sagraV(
  . ﮔﻠﻮﻛﺎن3و1-βﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ  -1
 .)nitcenixorP(ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﻴﻦ  -2
 .)rotibihni lazaK(ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻛﺎزال  -3
 ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز -4
 ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪه -5
  oPorp -6
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻴﻤﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚ، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ 
 اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي      اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮه داران دﻳﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮن، ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺮﻳﻊ و   ﻛﺎرآﻣﺪي را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي . ﻣﻲ ﺷﻮد
 .,llähredöS dna anaskculaynulyrS( ) 0002زﻧﺠﻴﺮه اي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺟﻬﺖ ( ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن)ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻨﺘﺰ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺗﺮﺷﺢ 
7  /.....ﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ  ﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ                                                             
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻪ و از .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ oPorpﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن و واﻛﻨﺶ ﻫﺎي    زﻧﺠﻴﺮه اي 
در ﺶ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، واﻛﻨ. ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
. ) 9991 ,.la te llaH dna 3991 ,.la te kecápoK(ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )sulucsuinel sucatsaficaP(ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﺨ، واﻛﻨﺶ (1ﺗﺼﻮﻳﺮ )از ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد )esaG T( ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز  
، ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪه esaGT و ﻋﻤﻞ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰوري )t2aC(ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ . ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  . ) 8991 ,.la te heY dna 3991 ,.la te kecápoK(در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ژل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
 .P( )sulucsuinel ﺳﻴﻌﻲ در ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﻴﺎر وOPorpﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه 
 ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﺧﻮدي، ارﺗﺒﺎط OPorpﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻏﻴﺮ يOPorpﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن و دﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، . ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻼﻧﻴﻦ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن OP ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و آﻧﺰﻳﻢ )APP( ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪه ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪار ﻓﻌﺎل ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺰﻳﻢ
اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ واﻛﻨﺶ و ﻃﻲ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ واﺳﻄﻪ، (. 1ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻓﻨﻞ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻮﺋﻴﻨﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻼﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .) 8991 ,suinereC dna llähredöS ;6991 .la te llähredöS( ﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺧﻼل اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺸ
ﻣﻼﻧﻴﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
  .وﭘﻮدﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻼﻧﻴﺰه را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻏﻠﺐ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻳﺎ در زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل آرﺗﺮ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ دو .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)nitcenixorP( ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﭘﺮﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﻴﻦ oPﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﻴﻦِ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازي دارد
ﻮرت ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ودر ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻ
. در ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪن ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﻴﻦ آزاد ﺷﺪه و در ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﮔﺮدد
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺮﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﻴﻦ 
اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺼﺎل،  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ، ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪن، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪول و  .) 9991 ,nosnnahoJ(ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻛﻨﺎر ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازي، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  (.2 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 1ﺗﺼﻮﻳﺮ )
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  اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ
  دﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻛﺮدن
                  اﻋﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ       اﻧﺘﺸﺎر
                         ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﻴﻦ    اُﭘﺴﻮﻧﻴﺰه ﻛﺮدن
  ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن
  
                     ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﺴﻦ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن-2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
در ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ . ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪن ذرات ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﺎص 
 ﻣﻬﺮه داران، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﻠﻌﻴـﺪن ذرات ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رادﻳﻜﺎﻟﻬـﺎي اﻛـﺴﻴﮋن ﻛـﻪ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ 
اﮔـﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . dna guoS(  0002 ,.la te zorvuM  ;4991 ,heisH )ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ دارﻧﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ذرات ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧـﺪازه اي ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻫﻤﻮﺳـﻴﺖ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ وارد ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺒﻠﻌﺪ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﭘﺪﻳﺪه 
  (.) 6991 ,llähredöSﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪول و ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل .  ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ يدارﻧﺪﻫﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎز 
واﻛﻨﺶ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ و اﺟﺘﻨﺎب از آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ 
ﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻧﻴﺰ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮlazaKو  nipreS  ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز از ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﺎﻛﺮوﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻛﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﻣﺘـﺼﻞ ﺷـﻮﻧﺪه ﺑـﻪ – 2α ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳ.) 9991 ,tsonaK(ﺷﺪه اﺳﺖ 
 .) 9991 ,yelgiuQ dna gnortsmrA(ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮاﻧﻮا ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻬﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و آزاد ﺳﺎزي آﮔﻮﺗﻨﻴﻨﻴﻦ ﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿـﺪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣ 
ﻫﻤﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬـﺎي  .) 3991 ,kecápoK( اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ،) 0002 ,7991 ,.la te xueimuotseD(ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
، (ﺴﻴﺪاز و ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫـﺎ ﻟﻴـﺰوزوم، اﺳـﺘﺮازﻫﺎ، ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز، ﻓـﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز، ﭘﺮاﻛ ـ)ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻟﻴﺰوزوﻣﻲ 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ .) 4991 ,effilctaR dna ralliM(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  .ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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   ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن -1-1-3
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎري ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ 
. ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺪرت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺤﺮك ﻫﺎي 
 ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﺟﻮاﻧﺖ ﺑﺮاي ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ ﺗ ـاﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ 
ﻧﻜﺘـﻪ . واﻛﻨﺸﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ 
 راﺣﺘـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد، ﻣـﺆﺛﺮ اي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
  .) 2991 ,.la te aaR(ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻤﻴﺖ آن ﺑﺮاي ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ
    :) 2991 ,suinereC dna ,llahredoS(ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺷﺶ ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي زﻧﺪه ( 1
 (ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ)ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه  ( 2
  ﻫﺎﮔﻠﻮﻛﺎن ( 3
 ﭘﻴﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن ﻫﺎ ( 4
 .)SPL(ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ  ( 5
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( 6
 ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ).ps oirbiV(ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي زﻧﺪه اي ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي وﻳﺒﺮﻳـﻮ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴـﺰ اﻏﻠـﺐ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺧـﺸﻚ ﻛـﺮدن در ﺧـﻼء و . ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻛﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺣﺮارت ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻣـﻲ ،)yrd-ezeerF(ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ 
. اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از روش ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫـﺎ اﻏﻠـﺐ از دﻳـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﻳـﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ دو ﮔﺮوه، ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎﻧﻬﺎ، ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘ 
  .) 2991 ,suinereC dna ,llahredoS(ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎ، ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﺟﻮد  ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻧـﺸﺪه ﺑﻪ
  ﻪ ژﻧﻮم ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻴاﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘ
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 01
 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬـﺖ اﻳﻤﻨـﻲ ) 8991 ,nielK(ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ژﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺬا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدن واﻛﺴﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﺎري ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ
از ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌـﺎل ﻛـﺮدن ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ذاﺗـﻲ ( ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ)ﺳﺘﻔﺎده ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ا 
 ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ رو ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻘﺎء ﺟـﺎﻧﻮر و ﻓﻌـﺎل )etanni(
  .) 2991 ,.la te aaR( ﺧﻮدي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﺮدن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ذرات ﻏﻴﺮ
 
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-2
ﺗﺎﻛﻨﻮن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات آن 
ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ در ﺧﺎرج از 
ﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزي ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﺸﻮر، ﻣﻄ
در زﻳﺮ . ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
  .ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮدﺧﻼﺻﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪه روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ا
 در ﺳﺎل .la te gnuS، 4991در ﺳﺎل  la te gnuS ، 0991در ﺳﺎل  gnuSو  gnoS ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ  دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك  در ﺗﺎﻳﻮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ8991
 .ﮔﺮدد اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ   ﮔﻠﻮﻛﺎن6و1 3و1 ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ واﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺑﺘﺎ 2991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ittelociN 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه، ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران  ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎي آﻟﮋﻳﻚ و واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺳ ﺷﻮد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ واﻛﻨﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮﺑﻲ از ﻃﺮف ﺟﺎﻧﻮران دﻳﺪه ﻣﻲ
 .ﺷﻮد  ﮔﻠﻮﻛﺎن دﻳﺪه ﻧﻤﻲ6و1 3و1ﺑﺘﺎ 
ﺗﺮ ﺑﻮده و  ﻫﺎ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ  ﻓﺮم ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﭘﺘﭙﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن3991 در ﺳﺎل bawhcS 
 . ﺑﺎﺷــــﺪ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد آرﺗﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
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 و ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﺼﻮرت 6و1 3و1دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﮔﺬارد  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ( ﻫﺎ)lleC-KNﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺧﺘ
 .) 3991 nestreboR & datsgnE ;4991 ,datsgnE(
ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي روي آﻧﻬﺎ   ﮔﻠﻮﻛﺎن6و1 3و1 اﻋﻼم ﻛﺮد  ﺑﺘﺎ 6991 در ﺳﺎل aaR 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و 
ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ   ﮔﻠﻮﻛﺎن6و1 3و1ﻫﺎ، ﺑﺘﺎ   ﻫﺎ و ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎنSPLﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮ را دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف 
ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻋﻠﻴﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﻟﻴﺴﺖ
 .دﻫﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و از اﻳﻦ رو ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﺪار را در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﻤﻲ  ﻧﻤﻲ ﮔﻠﻮﻛﺎن6و1 3و1ﺧﻮد ﺑﺘﺎ
 irenroh mussagraS از ﻋﺼﺎره ﻣﺤﻠﻮل در آب داغ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻨﺎم 8991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  onihsaH 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻨﺪ اﺻﻠﻲ آن ﻓﻮﻛﻮس اﺳﺖ و داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ وﻳﺮوس  ﭘﻠﻲ
ﻧﻜﺘﻪ  ﻫﺎي ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﺗﻴﭗ ﻳﻚ، ﺳﻴﺘﻮﻣﮕﺎﻟﻮوﻳﺮوس و وﻳﺮوس اﻳﺪز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  وﻳﺮوسﺿﺪﻗﻮي 
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪوﻳﺮوس دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ 
وﻳﺮوس در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ و اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل، ﭘﺲ از ورود وﻳﺮوس ﺑﻪ 
 . وﻳﺮوﺳﻲ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺿﺪ 
آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 8991)eedauJ  و nakahcdiKﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ  
ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ در   ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻮﻣﻮﺳﻴﺖ6و1 3و1ﻏﻮﻃﻪ وري در ﺑﺘﺎ 
 .ﺘﺮﻳﻬﺎي زﻧﺪه را از ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ  ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ
 ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان را اﺳﺘﺨﺮاج sunarumako nahpisodalCاي   از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه2002در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  imatI   
 روز 4  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و  amuruKﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳﺖ و از آن در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي 
 ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ VSWﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ از ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺳﺮي ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را در ﺳ
 .دوز ﺑﺎﻻي ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 21
ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ  snetap mussagraS از ﻋﺼﺎره ﻣﺤﻠﻮل در آب داغ 3002 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل uhZ 
 و  ﻗﻮي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﺗﻴﭗ ﻳﻚﺿﺪ وﻳﺮوسﻛﻪ داراي اﺛﺮات  اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮدﻧﺪ
  .دو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﻛﻲ ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از 4002در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران   taegitohCﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش     
. ﺑﺮ ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون ﮔﺮدد DSW ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ mutsycylop mussagraSﺟﻠﺒﻚ     ﻗﻬﻮه اي 
 ﮔﺮﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ وﭘﺲ 21-51 ﮔﺮﻣﻲ و 5-8ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان را ﺑﺎ 
ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ در ﺻﺪ  VSW روز از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 01از ﮔﺬﺷﺖ 
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  درﺻﺪ ﺑﻮد39 و 64 ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 21-51 ﮔﺮﻣﻲ و 5-8ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي، 6 lm/gm و 21  )CIM( ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
 .اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ارﺋﻮس و اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ دارد
ﻧﺘﻴﺠﻪ   ﺑﺮ روي دوﭘﺎﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnehCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ  
 دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 01-6pmirhs/lom  رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﻳ. ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮي دارﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد داروﻳﻲ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ 
ﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ و ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮادي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه وداراي اﺛﺮات ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در 
 . درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪ وري  mutacilpud mussagraS از ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  heY 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ sucitilonigla.Vو ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ 
و ﺳﻴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻛﻞ، اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﺳﻴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز و 
ﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺮ ا
 .ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
 روش ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدِ ﻣﻘﺎوﻣﺖِ ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺔﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻄﺎﻟﻌ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي )ب ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﺘﺨﺎ
 )PPT( و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ )CHT(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻄﻮر اﻋﻢ و دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ 
ﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮر اﺧﺺ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دو ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺧﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺬﻳ
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ .) 1002 .,la te zehcnaS(ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري، ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و 
ﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﺗﻌﻴ
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد
  
 inesegreob.P و snecsecualg.Sﻫﺎي   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ-2-1
  ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  -2-1-1
  : ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺻﻮرت ﻖﻳﻗﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ 4831 ﺳﺎل ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ اواﺳﻂ در ﻛﺎر ﻦﻳا ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ و يآور ﺟﻤﻊ( 1
             از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﺳﻜﻠﻪ ﺟﻔﺮه ﺗﺎ اﺳﻜﻠﻪ ﺟﻼﻟﻲ و ﺟﻠﺒﻚ  snecsecualg mussagraSﺟﻠﺒﻚ و ﺮﻓﺖﻳﭘﺬ
 ﺑﻪ ﺰﻴﺗﻤ ﻲﻜﻴﺳﺘﭘﻼ يﻫﺎ ﺴﻪﻴﻛ و ﻇﺮوف در و ﺷﺪه يآور ﺟﻤﻊ( 2 ﺮﻳﺗﺼﻮ )ﻋﺒﺎﺳﻚ ﺧﻮر از inesegreob anidaP
 ﺑﻪ يا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ، ﺔﮔﻮﻧ ﻫﺮ از ﻦﻳﺑﺮا ﻋﻼوه. ﺪﻳﮔﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻜﺮوبﻴﻣ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
 آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪ در ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺟﻬﺖ و ﺷﺪ ﻪﻴﺗﻬ دور، يآﺑﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ روش
  . ﺪﻳﮔﺮد ارﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
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  ﻋﺒﺎﺳﻚ ﺧﻮر از inesegreob anidaPﺒﻚ ﺟﻠ يآور ﺟﻤﻊ -2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻜﺮوبﻴﻣ    ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ يﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻨﻈﻮر ﻦﻳا يﺑﺮا  اﺗﺎق، يدﻣﺎ در ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ و ﺷﺴﺘﺸﻮ( 2
 ﺸﮕﺎهﻳدرآزﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻛﻪ يﺰﻴﺗﻤ ﻠﻮنﻳﻧﺎ يرو ﺑﺮ و ﺷﺪ ﺷﺴﺘﻪ يﺟﺎر آب ﺑﺎ اﺑﺘﺪا در ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻲﺷﻨﺎﺳ
 وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم. ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪ داده ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ 84 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه ﭘﻬﻦ
 از ﭘﺲ ﺷﺪه يآور ﺟﻤﻊ يﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺶ،ﻳدرآزﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﺠﺎدﻳا اﻣﻜﺎن و ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺮب ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ
  .ﺷﺪﻧﺪ داده ﻗﺮار ﻠﻮنﻳﻧﺎ يرو ﺑﺮ ﺷﺪن، ﺧﺸﻚ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ،
 ،(3 ﺮﻳﺗﺼﻮ )ﺳﺎﻋﺖ 3 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺰهﻴﻮﻧﻳد آب ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 003 در ﺷﺪه ﺧﺸﻚ يﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﮔﺮم 02 ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن( 3
 ﺑﻤﻨﻈﻮر و ﺗﻬﺮان در اﻓﺸﺎن ﺑﻬﺎر ﻲﺧﺼﻮﺻ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ در ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﻛﺮدن ﺰهﻴﻟﺌﻮﻓﻠ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 اﻧﺠﺎم ﻣﺬﻛﻮر ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ در ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻦﻳا از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ در ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
  .ﺷﻮد اﻗﺪام ﻋﺼﺎره ﻛﺮدن ﺰهﻴﻟﺌﻮﻓﻠ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻌﺎًﻳﺳﺮ يﺮﻴﮔ ﻋﺼﺎره از ﭘﺲ ﺑﺘﻮان ﺗﺎ ﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺰهﻴﻮﻧﻳد آب ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 003 در ﺟﻠﺒﻚ از ﻛﺪام ﻫﺮ از ﮔﺮم 02 ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن -3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  
51  /.....ﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ  ﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ                                                             
  .ﺪﻳﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻞﻳاﺳﺘﺮ ﮔﺎز از ﻣﻨﻈﻮر ﻦﻳا يﺑﺮا ﺣﺎﺻﻞ، ﻋﺼﺎره ﻛﺮدن ﻠﺘﺮﻴﻓ( 4
 و ) 4002 ,niddessaihG dna radrohkraB(ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻦﻴﺳﻨﮕ اتﻓﻠﺰ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻊﻴﺗﺠﻤ و ﺟﺬب ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(5
 ،) 1002 ,.la te nozneroL( ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺑﺮ ﻮهﻴﺟ و ﻮمﻴﻛﺎدﻣ ﻣﺲ، ﺳﺮب، ﻣﺜﻞ ﻲﻨﻴﺳﻨﮕ ﻓﻠﺰات ﺷﺪه اﺛﺒﺎت ﻲﻣﻨﻔ يﺮﻫﺎﻴﺗﺎﺛ
 و ﺪﻳﮔﺮد ﻪﻴﺗﻬ يا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮن،ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻓ و يﺮﻴﮔ ﻋﺼﺎره از ﭘﺲ ﺷﺪه، اﺳﺘﺨﺮاج يﻫﺎ ﻋﺼﺎره در ﺳﺮب ﺰانﻴﻣ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺑﻤﻨﻈﻮر
   .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد اﻓﺸﺎن ﺑﻬﺎر ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ در ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ
  ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻋﺼﺎره از ﺧﺸﻚ ﭘﻮدر ﻪﻴﺗﻬ يﺑﺮا ﺷﺪه ﻠﺘﺮﻴﻓ ﻋﺼﺎره ﻛﺮدن ﺰهﻴﻟﺌﻮﻓﻠ( 6
 آب در ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻦﻳا از ﻚﻳ ﻫﺮ ﻋﺼﺎره از ﺘﺮﻴﻟ در ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 005 و 003 ،001 يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ يﺳﺎز آﻣﺎده(7
  . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻛﺮدن ﻤﺎرﻴﺗ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺎﻳدر
  
    ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﺮﻳﻚ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺟﻠﻜﺒﻚ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ-2-1-2
 ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﺑﻪ( 4 ﺮﻳﺗﺼﻮ )ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش ﻣﺰارع از ﻲﮔﺮﻣ 11/23±1/02يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ ﻗﻄﻌﻪ 0051
 يﺑﺮا ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻦﻳا از. ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻲزدا اﺳﺘﺮس ﻫﻔﺘﻪ 2 ﻣﺪت ﺑﻪ يﺘﺮﻴﻟ ﻫﺰار ﭼﻬﺎر يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ در و ﺎﻓﺘﻪﻳ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻐﺎب
  .ﺪﻳﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮح ﻦﻳا يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻲﺗﻤﺎﻣ اﻧﺠﺎم
  
  
  
  
  
 ﺑﻤﻨﻈﻮر( اﻟﻒ)ﻲﭘﺮﺗﺎﺑ ﺗﻮر از اﺳﺘﻔﺎده -4ﺮﻳﺗﺼﻮ
 در ﻣﻮﺟﻮد يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ از ﻲﺗﺼﺎدﻓ يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
   و اﻧﺘﻘﺎل يﺑﺮا ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  (ب )ﺷﻐﺎب ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در ﻮنﻴآداﭘﺘﺎﺳ
 اﻟﻒ
  
  
  
  
 ب
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 ﻦﻳا در  ﺮات،ﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳا از ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ يﺮﻳﺮﭘﺬﻴﺗﺄﺛ و ياﻧﺪاز ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم در ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻪﺑ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 و nrokiwmorP روش اﺳﺎس ﺑﺮ )ﻫﺴﺘﻨﺪ ،C ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ياﻧﺪاز ﭘﻮﺳﺖ دو ﻦﻴﺑ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻛﻪ ﻳﻲﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﺑﺨﺶ
 ﻛﻪ يﺘﺮﻴﻟ 003 يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ  ( 1ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر) ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ اﻧﺠﺎم يﺑﺮا و ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ( 4002 ﻫﻤﻜﺎران،
  .  ﺎﻓﺘﻨﺪﻳ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎﻳدر آب ﺘﺮﻴﻟ  051 يﺣﺎو
 
  
  
  
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺳﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 4ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺮاي آﻟﻮده ﻛﺮدن  ) DSW ( اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺬﻛﻮر
ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم  )DSW اﺛﺮ  ﺑﺮﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪﻣﻴﮕﻮ
ﭘﺲ از ﻳﺦ زداﻳﻲ و . ﺑﺮاي آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد(  و ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﻧﺪRCPﺗﺴﺖ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ، 0/54ز ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﺮاﻛﺲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺬﻛﻮرﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻛﺮدن ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ و 001ﺑﺎﻛﺘﺮي زداﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 روز،  ﺑﺼﻮرت 41 و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻋﺖ 42 و 21، 6 ﮔﺬﺷﺖ ازﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺲ 
  .ﺪﻳروزاﻧﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮد
  :ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﻠﺒﻚ ﺄﺛﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ-2-1-3
 ﻣﺮﺑﻮط يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ،  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 051ارﻳﻮم ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در اﻛﻮ
  .آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ2 ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 001ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﺣﺎوي 
  
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮl/gmﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس
 3 × 01 ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ
 3 × 01 ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ
 3 × 01 001 ﻣﺜﺒﺖ
 3 × 01 003 ﻣﺜﺒﺖ
 3 × 01 005 ﻣﺜﺒﺖ
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   ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻮﻃﻪ وري در-2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ
 ﺳﺎﻋﺖ، ﭘﺲ ازآﻏﺎز ﻏﻮﻃﻪ وري، اﻗﺪام ﺑﻪ آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 4 و 3، 2، 1ﭘﺲ از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺻﻔﺮ، 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﺪﻳﮔﺮد ( reveslAﻣﺤﻠﻮل ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ، ) PPT(ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ، ) CHT(ﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ اﻳﻤﻨﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌ
  .ﻫﺎ،  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ز  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ا. از ﺳﻴﻨﻮس ﺷﻜﻤﻲ و از ﺑﻨﺪ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ اﻗﺪام ﺷﺪ، CHTﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 9  ,lCaN Mm 633 ,etartic aN Mm 72  ﺷﺎﻣﻞ reveslAﻣﺤﻠﻮل )  آﻧﺘﻲ ﻛﻮآﮔﻮﻻﻧﺖ0/4 lm ﻛﻪ ﺣﺎوي 1 lmﺳﺮﻧﮓ  
اﺳﺘﻔﺎده (  gnaiJ ) 4002 ,.la te ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ7/2 Hp درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و 4 ﺑﺎ دﻣﺎي(6.4 Hpو ,esoculg Mm 511,ATDE Mm
  lmﺮﻳﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺣﺎوي ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ اﭘﻨﺪروف اﺳﺘ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮ روي ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ 52ﺎﻓﺖ و ﻳ آﻧﺘﻲ ﻛﻮآﮔﻮﻻﻧﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ 0/4
 ﺳﺎﻋﺖ 1ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در اﭘﻨﺪورف ﻫﺎ ﺗﺎ (. 5ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﺪ04×ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
 ﻳﺦ  ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻮده و از آن ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در
ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن،  teruiB ﻧﻴﺰ از روش روﺗﻴﻦ PPTﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . ﻣﻲ ﺷﻮد
  .) 4002 ,.la te ayrahcA(  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  
  
 ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﺳﻼﻳﺪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ در زﻳﺮ -5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  04× ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
  
  
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ l/gmﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
 3 × 01 ﺷﺎﻫﺪ
 3 × 01 001
 3 × 01 003
 3 × 01 005
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 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ آﻣﺎده ﺷﺪه درون اﭘﻨﺪروف را ﺑﺮ روي اﺳﻼﻳﺪ 52ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي 
  ﺑﻪ  iyevrah oirbiV ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي 52ﺳﭙﺲ .  در دﻣﺎي اﺗﺎق اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ03 nimﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻤﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل 
ﺳﭙﺲ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را .  در دﻣﺎي اﺗﺎق اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ03 nim ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﻼﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و 1 ×801ﻏﻠﻈﺖ 
.  ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪ1 nimدر ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ ﮔﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ، ﺑﻪ ﻣﺪت % 4ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪﺋﻴﺪ 
 ﺗﺜﺒﻴﺖ 1 nim  ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪت 1 nimﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﻼﻳ
 رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻛﺮده و 5 nimاﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺧﺸﻚ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪن ﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﻼﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و ﺑﺎ. رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ( 6ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ002 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و 001×ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
 درﺻﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ .) 4002 ,.la te iuL dna 4002 ,.la te gnaiJ(ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﻫﻀﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ 
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  001× ( ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه/ ﻬﺎ را ﻫﻀﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﻳﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ=) درﺻﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﻨﺪي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ -6ﺼﻮﻳﺮ ﺗ
  iyevrah   oirbiV در ﺣﺎل ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
  
  )htorB yoS citpyrT( BSTدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  iyevrah oirbiV اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي يﺑﺮا
 ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﭘﺲ از رﺷﺪ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 52 °C ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ در دﻣﺎيlCaN % 1/5ﺣﺎوي 
ﺷﺴﺘﺸﻮ % 2ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮم اﺳﺘﺮﻳﻞ (  دﻗﻴﻘﻪ5 دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 0002)دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 
  .  ﺷﺪﻧﺪرﻗﻴﻖ ( 7ﺗﺼﻮﻳﺮ )045 mn در ﻃﻮل ﻣﻮج 0/1و ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮري 
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   دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن-7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  045 mn در ﻃﻮل ﻣﻮج  0/1ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮري 
  
 دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ 01  ﺑﻪ ﻣﺪت 008 ×gﻫﻤﻮﻟﻨﻒ آﺳﭙﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺘﻲ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
.  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻠﻮل اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ001ه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ001
ﭘﺲ از (.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد52 ﺳﺎﻋﺖ در 3) ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻛﻠﻨﻲ SBCT ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 001اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
  .) 5002 ,.la te heY(اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ( 8ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻛﺎﻧﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي– 8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻨﻲ ﺷﻤﺎر
  
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 02
ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ و ﮔﺬﺷـﺖ  iyevrah oirbiV ﺑـﺎﻛﺘﺮي 1 ×501ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از ﺳﻴﻨﻮس ﺷـﻜﻤﻲ ﻣﻴﮕـﻮ آﺳـﭙﻴﺮه ﺷـﺪه و ﺑـﻪ اﭘﻨـﺪروف اﺳـﺘﺮﻳﻞ 001ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ، 3
  )noituloS s'dlaverraH naV( ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺳﺮد ﺷﺪه 1/9 lmﺣﺎوي 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮد 81 ﺟﺎﻣﺪ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از SBCTﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ .  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدSHV
  .) 5002 ,.la te heY(
  
  
  
  
  
  
  iyevrah oirbiV ﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ-9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 SBCTدر ﻣﺤﻴﻂ 
  
 -2-1-4  روش ﺗﻬﻴﻪ وﻳﺮوس و ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺮاي آﻟﻮده ﻛﺮدن (  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ،RCPﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ )از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
و ﭘﺲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪا ﻳﺦ زداﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻤﻨﻈﻮر .  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ   ﻣﻲ ﺷﺪ0/54از ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻛﺮدن ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در 0/1ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن وﻳﺮوس ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻠﻔﺎت در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، از ﻻﺷﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت
  .ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
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   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ-01ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
  
   ﺧﻮراﻛﻲ6و1 3و1ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺘﺎ  -2-2
  ﮔﻠﻮﻛﺎن6 و 31 و 1 ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺑﺘﺎ -2-2-1 
 ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ از ﭘﺲ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻲﻣ ﻋﻤﻞ يا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺪﻳﺑﺎ ﺷﺪه ﭘﻠﺖ يﻏﺬا ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺤﺮك ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ يﺑﺮا
  :ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدهآﮔﺎر از ﻣﻨﻈﻮر ﻦﻳا يﺑﺮا ﻧﺸﻮد ﺣﻞ آب در ﻏﺬا ، ﺷﺪه ﭘﻠﺖ يﻏﺬا ﺑﻪ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻣﺤﺮك ﻣﻮاد
  ﺷﺪه ﭘﻠﺖ يﻏﺬا ﻛﺮدن ﭘﻮدر  .1
 (ﺧﺸﻚ وزن درﺻﺪ 3/5 )آب اﻓﺰودن  .2
 ﮕﺮادﻴﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 08 ﮔﺮم آب ﺣﻤﺎم در ﻲدﻫ ﺣﺮارت  .3
  .4 ﺑﺎﻻ دور ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺑﺎ ﻛﺮدن ﻣﺨﻠﻮط
  ﮔﻠﻮﻛﺎن6و1 ،3و1 ﺑﺘﺎ ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ   .5
  .6 ﺑﺎﻻ دور ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺑﺎ ﻛﺮدن ﻣﺨﻠﻮط
 (ﺧﺸﻚ وزن درﺻﺪ 0/1 ﺗﺎ 0/50 ) ﻗﺎﺑﺾ ﺑﻌﻨﻮان آﮔﺎر اﻓﺰودن  .7
.  .8 ﺑﺎﻻ دور ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺑﺎ ﻛﺮدن ﻣﺨﻠﻮط
 روز ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻚﻳ ﻣﺪت ﺑﻪ ﮕﺮادﻴﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 4 يدﻣﺎ در يﻧﮕﻬﺪار  .9
 ﮕﺮادﻴﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 51 ﻲﻣﻨﻔ يدﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل .01
 ﺑﻪ ﻞﻳﺗﺒﺪ .11 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﺎت
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 اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻖ ﻟﺬا ﺷﺪ، ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﮔﺮﻣ 11/23 ±1/02 ﻲوزﻧ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در ﭼﻮن
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در درﺻﺪ 0/5 ﺣﺪود در يﭘﻮدر ﻣﻮاد اﻛﺜﺮ ﺣﺪ و ﻤﺘﺮﻴﻠﻴﻣ  2/2 × 5 ﻏﺬا ﻗﻄﻌﺎت
 
   ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﮔﻠﻮﻛﺎن 6و1 3و1 ﺑﺘﺎ يﺣﺎو يﻏﺬاﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  -2-2-2
 ﺑﺘﺎ يﺣﺎو يﻏﺬاﺛﻴﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎ.  ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ3ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
              ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻠﻖ naculG 6,1/3,1 ateB deifiruP hgiH esoD hgiH ﻣﺤﺼﻮل از ﺷﺪه ﻪﻴﺗﻬ )ﮔﻠﻮﻛﺎن 6و1 3و1
 41 ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت (ﺧﻠﻮص درﺻﺪ 78 ﺑﺎ ASU ,lacituecamrahP nretsaehtuos SPW
 روز، در اﺑﺘﺪا از ﻫﺮ 41 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﮔﻠﻮﻛﺎن 6و1 3و1 ﺑﺘﺎ يﺣﺎو يﻏﺬاروز در ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ 
، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺪ Cﻛﺪام از ﺗﻜﺮارﻫﺎ، از ﺳﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي، ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻳﻤﻨﻲ،  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ 6و1 3و1و ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺘﺎ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺰرﻳﻖ 001ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 و ﺳﭙﺲ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻋﺖ 42 و 21، 6  ﮔﺬﺷﺖ ازﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺲ 
  .ﺪﻳ روز  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮد41
 
  
  
  
  
  
  
  
   ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ6و1 3و1ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺑﺘﺎ 
  
  ﮔﻠﻮﻛﺎن6و1 3و1ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺑﺘﺎ 
 (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻣﻴﮕﻮ
  )
 ﺗﻌﺪاد
 3 × 31 ﺷﺎﻫﺪ 
 3 × 31 2
 3 × 31 01
 3 × 31 02
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي  snecsecualg.S وري در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻮﻃﻪ  -3-1
 :اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ از ﻋـﺼﺎره آب ﮔـﺮم 005 و 003 در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻏﻮﻃـﻪ ور ﺷـﺪه در ﻏﻠﻈـﺖ PPT و CHTﻣﻴﺰان 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﭘـﺲ از 001ﻈـﺖ  ﺳﺎﻋﺖ و در ﻣﻮرد ﺗﻴﻤـﺎر ﻏﻮﻃـﻪ وري در ﻏﻠ 1 ﭘﺲ از snecsecualg.Sﺟﻠﺒﻚ 
 5 و 4ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﺷـﻤﺎره ) را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ) 50.0 < p( ﺳﺎﻋﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري 2ﮔﺬﺷﺖ 
  (. 4 و 3وﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
  
  
   در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي)lm/llec501×(ﺖ ﻛﻞﻴ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳ-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   . snecsecualg mussagraS ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
  
  
  
  
  
  ر ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ د)lm/llec501×( ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
   . snecsecualg.Sﻫﻨﺪي ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ
  
  
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري
 (l/gm)
 )h( و زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري )lm/llec501×(ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ
 4                       3                        2                           1                        0
 17/38±3/71 47/34±4/58 47/30±3/15 57/63±4/59 47/63±4/00 ﺷﺎﻫﺪ
 301/68±5/63 701/35±5/59 58/30±5/59 58/63±3/24 17/33±3/69 001
 801/09±3/76 411/33±4/54 801/66±4/09 101/04±9/34 47/65±3/04 003
 711/67±4/58 721/30±5/47 921/03±6/93 021/61±5/87 57/01±4/94 005
ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ snecsecualg mussagraS
0
02
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001
021
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4 3 2 1 0
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  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي )lm/gm( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ-5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  snecsecualg.Sﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ
  
   
  
  
  
  
 در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي )lm/gm( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ-4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  . snecsecualg.Sﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  
 003در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺖ ( 5 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﻓﻌﺎ
 ﺳﺎﻋﺖ و در ﻣﻮرد ﺗﻴﻤـﺎر ﻏﻮﻃـﻪ 2 ﭘﺲ از snecsecualg.S ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 005و 
  را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ) 50.0 < p( ﺳﺎﻋﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري 3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 001وري در ﻏﻠﻈﺖ 
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري
 (l/gm)
 )h(و زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري (  درﺻﺪ)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ 
 4                         3                         2                          1                        0
 01/72±1/54 01/56±1/46 9/58±1/46 01/81±1/56 01/42±1/38 ﺷﺎﻫﺪ
 61/69±2/73 61/31±2/84 21/64±0/46 01/30±2/40 9/26±1/65 001
 81/96±1/81 81/59±1/16 61/78±2/72 11/07±2/70 01/63±2/91 003
 81/15±2/26 81/20±1/67 61/17±1/76 21/10±2/32 01/60±1/74 005
  ﻨﺪيدر ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫ( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ -6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  snecsecualg .Sﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري
 (l/gm)
 )h(  و زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري )lm/gm(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ
 4                          3                          2                            1                         0
 96/61±01/68 47/22±01/39 37/58±9/24 67/73±01/35 77/61±21/53 ﺷﺎﻫﺪ
 001/47±7/53 601/85±7/90 701/21±7/90 68/45±7/88 07/37±8/41 001
 301/37±31/60 011/95±9/97 801/09±6/74 011/58±9/27 67/01±21/79 003
 201/71±7/87 701/36±11/47 011/11±01/57 801/28±6/56 87/97±11/10 005
ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ  snecsecualg mussagraS
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ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ snecsecualg mussagraS  
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در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ -5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  snecsecualg.Sﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ( 7 و 6ﺎره  و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤ8  و 7ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﺷﻤﺎره )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 001 ﺳـﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈـﺖ 2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 005 و 003 ﺳﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 1ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  را ) 50.0 < p( ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري snecsecualg.Sﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  .ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻧ
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  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛُﺸﻲ -7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  snecsecualg.Sﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
  
  
  
  
  
در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛُﺸﻲ -6ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
   snecsecualg.Sﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  
  ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وريﻏﻠﻈﺖ 
 (l/gm)
 )h(و زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري ( درﺻﺪ)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛُﺸﻲ 
 4                         3                         2                           1                        0
 9/76±2/88 8/33±3/50 7/76±3/50 7/76±1/51 8/33±3/15 ﺷﺎﻫﺪ
 91/33±8/80 91/76±5/30 81/33±4/05 9/76±3/12 8/76±1/51 001
 43/33±01/69 33/76±4/40 02/00±8/00 81/00±5/00 9/76±4/40 003
 23/00±6/55 23/76±8/41 02/76±6/53 91/76±6/20 9/76±2/15 005
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 62
  
ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ snecsecualg mussagraS
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  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري
 (l/gm)
 )h(و زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري (  درﺻﺪ)ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 4                          3                         2                          1                         0
 46/33±7/75 65/33±7/20 63/76±5/31 71/76±9/06 - 001
 17/76±5/05 85/76±5/58 74/33±9/17 43/33±01/69 - 003
 47/76±5/58 66/76±6/11 85/33±8/20 14/76±8/23 - 005
  ر ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيد( درﺻﺪ) ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي -8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  snecsecualg.Sﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
  
  
  
  
  
در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ( درﺻﺪ) ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي -7ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  snecsecualg.Sﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
  ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻬﻪ داد)sucidni sueaneporenneF( ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي -9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ة ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮﻃﻪ وري در آب درﻳﺎي ِﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪ3 ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﺲ از 
   . snecsecualg.Sﺟﻠﺒﻚ 
  
 ﺳﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 3ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  در ﻣﻴﮕﻮ
  1ﻏﻮﻃﻪ ورﺷﺪﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺪت  snecsecualg.S ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ005 و 003،001
ﻋﺼﺎره آب  و ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪه در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار( درﺻﺪ)، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (روز)زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  ﮔﺮم
 l/gm
ﺗﻌﺪاد 
 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ
 )enilas(
 001 001 001 001 001 3 × 01
  69/7±5/8
 01)
  69/7±5/8
 01)
  69/7±5/8
 01)
  69/7±5/8
 01)
  69/7±5/8
 01)
  69/7±5/8
 (01 و 9، (01 و 9، (01 و 9، (01 و 9، (01 و 9، (01 و 9، 01)
  04±01
 4)
  35/3±5/8
 5)
  65/7±5/8
 5)
  06±01
 5)
  66/7±02/8
 5)
  67/7±11/5
 7)
  68±5/8
 8
  09±01
 8)
  09±01
 8)
  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ
 )suriv(
  001 3 × 01
  69/7±5/8
 (3 و 5، (9 و 01، (9 و 01، (9 و 01، (9 و 9، (9 و 7، (9 و 6، (7 و 6، (6 و 6، (5 و 6، 01)
  08/7±01
 8)
  68/7±5/8
 8)
  09±01
 8)
  39±5/8
 9)
  69/7±5/8
 9)
 001 3 × 01 001
  69/7±5/8
 9)
  36/3±5/8
 7)
  36/3±5/8
 7)
  37/3±5/8
 7)
  37/3±5/8
 (6 و 6، (9 و 7، (8 و 7، (8 و 7، (6 و 6، (01 و 01، (01 و 01، (01 و 9، (01 و 9، (9 و 9، 7)
  08±01
 9)
  08±01
 9)
  38/3±5/8
 9)
  09±0
 9)
 001 001 001 001 001 001 3 × 01 003
  39/3±01
 (7 و 8، (9 و 9، (9 و 9، (8 و 8، (7 و 8، 01)
  67/7±5/8
 9)
  08±0
 9)
 001 001 001 001 001 001 001 001 3 × 01 005
  68/7±5/8
 (7 و 8، (8 و 8، (7 و 8، 9)
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ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺠﺎي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن .)ﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ0/
  روزه ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 41،درﭘﺎﻳﺎن دوره (وﻳﺮوﺳﻲ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮؤي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﻫﻔﺘﻪ AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ .درﺻﺪ رﺳﻴﺪ  67/7±5/8 و 08±01،36/3±5/8،04±01، 69/7±5/8 67/7±5/8
اول ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد وﻟـﻲ در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ دوم اﺧـﺘﻼف 
ﺗﺰرﻳـﻖ در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ دوم ﭘـﺲ از .  ﻧـﺸﺎن داد ) 41 = fd ,100.0 < p(داري را ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره 001ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
 005 و ﺗﻴﻤـﺎر )  41 = fd ,100.0 = p(ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻋـﺼﺎره ﺟﻠﺒـﻚ  ﻣﻴﻠـﻲ 002ﺗﻴﻤـﺎر ،) 41 = fd ,720.0 = p(ﺟﻠﺒـﻚ 
  .داري را ﻧﺸﺎن داد ف ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼ)  41 = fd ,300.0 = p(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻠﺒﻚ  ﻣﻴﻠﻲ
 
  
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  در  inesegreob.P ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ -3-2
 :اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻋـﺼﺎره آب ﮔـﺮم 005 و 003، 001 در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺖ PPT و CHTﻣﻴﺰان 
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ   ) 50.0 < p( ﺳﺎﻋﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري 2ﭘﺲ از  inesegreob.Pﺟﻠﺒﻚ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻏﻮﻃﻪ ور (.  9 و 8 و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 11 و 01ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﺷﻤﺎره )
 ﺳـﺎﻋﺖ و در 2ز ﭘـﺲ    ا  inesegreob.P ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره آب ﮔـﺮم ﺟﻠﺒـﻚ 005 و 003ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺖ 
  ) 50.0 < p( ﺳﺎﻋﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري 3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 001ﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻏﻠﻈﺖ 
  (.01 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد 
  
 
   در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي)lm/llec501×( ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ-01ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  inesegreob.Pﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري
 (l/gm)
 )h( و زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري )lm/llec501×(ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ
 4                         3                          2                            1                        0
 77/05±9/59 67/67±01/35 87/02±7/44 77/32±11/81 47/66±01/02 ﺷﺎﻫﺪ
 58/38±5/06 48/36±7/73 18/62±3/60 28/04±4/57 37/64±8/53 001
 001/35±01/97 301/03±5/67 69/32±5/13 48/31±01/29 67/69±7/27 003
 001/35±11/23 801/30±8/12 201/65±9/43 68/37±61/60 57/08±7/57 005
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 82
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   در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي) lm/llec501×(ﻴﺖ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳ-8ﻧﻤﻮدار 
   .inesegreob.P ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ  
 
 
 
 
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي )lm/gm( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ-11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   .inesegreob.Pﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي)lm/gm( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ-9ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .inesegreob.Pب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آ
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري
 (l/gm)
  )h( و زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري )lm/gm(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ
 4                          3                          2                            1                          0
 57/93±31/82 07/17±01/81 27/32±7/30 57/75±8/05 77/53±31/11 ﺷﺎﻫﺪ
 301/33±71/93 29/12±31/71 09/01±81/01 28/61±51/43 47/28±11/79 001
 501/48±71/25 201/17±31/91 101/95±9/05 78/43±9/28 87/78±71/70 003
 69/18±91/09 201/52±21/37 001/16±61/78 29/11±11/74 87/78±31/29 005
92  /.....ﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ  ﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ                                                             
ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ inesegreob anidaP
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  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري
 (l/gm)
 )h(و زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري (  درﺻﺪ)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ 
 4                         3                         2                           1                        0
 01/48±4/40 11/64±3/64 11/06±2/08 01/21±3/64 11/66±3/64 ﺷﺎﻫﺪ
 71/42±3/76 51/61±3/88 21/52±1/28 01/18±2/34 01/52±3/87 001
 81/45±0/37 81/87±2/60 31/71±4/42 11/34±3/18 01/46±3/35 003
 81/64±1/74 81/71±0/78 61/22±2/32 11/06±2/66 11/71±3/01 005
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ -21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   .inesegreob.P ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن
  
  
  
  
  
  
  
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ -01ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .inesegreob.Pﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري
 (l/gm)
 )h(و زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري ( درﺻﺪ)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛُﺸﻲ 
 4                         3                         2                           1                         0
 9/00±2/00 8/76±1/25 7/00±1/37 8/33±1/25 8/76±2/80 ﺷﺎﻫﺪ
 02/76±4/27 02/00±5/92 31/66±4/27 8/76±1/25 9/00±1/00 001
 23/00±9/48 33/33±7/05 81/00±7/00 21/00±1/37 9/33±2/15 003
 53/33±6/56 23/76±6/05 91/76±6/24 31/76±2/80 9/76±2/03 005
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛُﺸﻲ -31ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   .inesegreob.Pﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 03
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  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛُﺸﻲ -11ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
   .inesegreob.Pﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
  
ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ inesegreob anidaP
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  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري
 (l/gm)
 )h(و زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري (  درﺻﺪ)ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 4                         3                         2                           1                        0
 43/00±6/55 91/76±7/36 02/33±9/92 71/76±6/53 - 001
 05/76±31/50 34/00±9/46 33/76±01/10 52/33±4/27 - 003
 55/00±31/11 84/76±6/05 53/76±7/05 62/33±7/20 - 005
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺮﺣﺴﺐ( درﺻﺪ) ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي -41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  inesegreob.P .زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ
  
  
  
  
  
  
  
  
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( درﺻﺪ) ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي -21ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 inesegreob.P .ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
13  /.....ﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ  ﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ                                                             
 ﺳـﺎﻋﺖ ﻏﻮﻃـﻪ 2در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﭘـﺲ از ( 11 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 31ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ 
 ، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ inesegreob.Pدر ﻟﻴﺘـﺮ از ﻋـﺼﺎره آب ﮔـﺮم ﺟﻠﺒـﻚ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 005 و 003، 001وري در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
 2 را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺣـﺬف ﺑـﺎﻛﺘﺮي در اﻳـﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﭘـﺲ از ) 50.0 < p(داري 
 ، ﺗﻔـﺎوت ﻣـﺬﻛﻮر ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ از ﻋـﺼﺎره آب ﮔـﺮم ﺟﻠﺒـﻚ 005 و 003ﺳـﺎﻋﺖ ﻏﻮﻃـﻪ وري در ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي
  (.21 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ) 50.0 < p(اري ﻣﻌﻨﻲ
  
  
  ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم و ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪه در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار( درﺻﺪ)، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (روز)زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
 l/gm
ﺗﻌﺪاد 
 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ
 )enilas(
 001 001 001 001 001 001 001 001 3 × 01
  69/7±5/8
 (9 و 01، 01)
  69/7±5/8
 (9 و 01، 01)
  69/7±5/8
 (9 و 01، 01)
  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ
 )suriv(
 001 001 001 001 001 3 × 01
  69/7±5/8
 (01 و 9، 01 )
  39/3±5/8
 (9 و 9، 01)
  09/0 ±5/8
 (9 و 9، 9)
  09/0 ±0/0
 (9 و 9، 9)
  68/7±5/8
 (9 و 8، 9)
  38/3±5/8
 (9 و 8، 8)
 001 001 001 001 3 × 01 001
  69/7±5/8
 (9 و 01، 01)
  39/3±5/8
 (9 و 01، 9)
  09/7±5/8
 (9 و 9، 8 )
  68/7±5/8
 (9 و 9، 8)
  68/7±5/8
 (9 و 9، 8)
  68/7±5/8
 (9 و 9، 8)
  08/0±5/8
 (9 و 7، 8)
 001 001 001 001 3 × 01 003
  69/7±5/8
 (01 و 01، 9)
  69/7±5/8
 (01 و 01، 9)
  69/7±5/8
 و 01، 9)
 (01
  69/7±5/8
 (01 و 01، 9)
  39/3±5/8
 (01 و 9، 9)
  09/0 ±01/0
 (01 و 9، 8)
  09/0 ±01/0
 (7 و 8، 9 )
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 3 × 01 005
  69/7±5/8
 (01 و 9، 01)
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده )sucidni sueaneporenneF(  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي -51ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ة ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮﻃﻪ وري در آب درﻳﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪ3ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﺲ از 
  .inesegreob.Pﺟﻠﺒﻚ 
  
ﻫـﺎي  ﺳـﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈـﺖ 3در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/1ر ﻟﻴﺘﺮ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺪت،  د inesegreob.Pﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ  ﻣﻴﻠﻲ 005 و 003،001
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺠﺎي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳـﻲ ﺳـﺮم )از ﺳﻮﺳﭙﺎﺳﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 
  روزه ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 41،در ﭘﺎﻳﺎن دوره (ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮؤي در ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﻳ ــﻚ ﻃﺮﻓ ــﻪ AVONA آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ. درﺻ ــﺪ رﺳ ــﻴﺪ  69/7±5/8 و 09/0 ±01/0، 08/0±5/8، 38/3±5/8 ،69/7±5/8
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ  
    .ﻧﺸﺎن داد )41 = fd ,882.0 = p( 
  
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 23
 :ﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ ﺷﺎ6و1 3و1ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺑﺘﺎ  -3-3
 ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي در  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه PPT، CHTﻣﻴﺰان 
 ﮔﻠﻮﻛﺎن  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤـﺎر ﺗﻐﺬﻳـﻪ 6و1 3و1  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﺘﺎ 02 و 01ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
 61ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﺷﻤﺎره )  را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ) 50.0<p( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري 2ﻲ ﺣﺎوي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳ
 ( . 71 ﺗﺎ 31 و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 02ﺗﺎ 
  
  
اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣ ﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺎ 1و3 1و6 ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
0
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   در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي)lm/llec501×( ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ-61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 )gk/g(  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺮﺣﺴﺐ )lm/llec501×( ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ-31ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 )gk/g(  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد6و1 3و1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
 
 
 
  
  
  
 )lm/llec501×(ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ )gk/g( ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 6و1 3و1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
 97/83±21/54 ﺷﺎﻫﺪ
 97/14±21/70 2
 101/73±02/42 01
 111/53±81/09 02
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اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺎ 1و3 1 و6 ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
0
02
04
06
08
001
021
041
02 01 2 0
ﻣﻘﺪار ﺑﺘﺎ 1و3 1و6 ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )gk/g(
oT
at
P l
al
ms
 a
rP
to
ie
 n
m(
/g
m
)l
ﻣ
 
  
  
  
  
   در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي)lm/gm( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ-71ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  )gk/g(  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
 
 
 
  
 
  
  
  
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي )lm/gm( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ-41ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  )gk/g(  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ ﺑﺮ ﺣ
  
  
  
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ -81ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  )gk/g(  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
  
  
  
  
  
 (درﺻﺪ)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ  )gk/g( ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
 11/10±2/23 ﺷﺎﻫﺪ
 11/42±2/77 2
 71/83±4/58 01
 81/55±4/91 02
 )lm/gm(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ )gk/g( ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
 47/22±31/69 ﺷﺎﻫﺪ
 67/57±41/98 2
 801/94±61/44 01
 311/66±81/48 02
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اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺎ 1و3 1و6 ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  
0
5
01
51
02
52
02 01 2 0
ﻣﻘﺪار ﺑﺘﺎ 1و3 1و6 ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )gk/g(
hP
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ty
ci
a 
tc
vi
yti
%( 
   )
  
  
  
  
  
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ -51ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  )gk/g(  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  
  
اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺎ 1و3 1و6 ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
0
5
01
51
02
52
03
53
04
4 3 2 1
ﻣﻘﺪار ﺑﺘﺎ 1و3 1و6 ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )gk/g(
B
ca
et
cir
di
la
a 
tc
vi
yti
%( 
)
  
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛُﺸﻲ -91ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  )gk/g(  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( درﺻﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛُﺸﻲ -61ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  )gk/g(  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
 (درﺻﺪ)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛُﺸﻲ  )gk/g( ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
 01/98±3/01 ﺷﺎﻫﺪ
 11/00±4/83 2
 62/55±9/02 01
 72/55±8/68 02
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اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺑﺘﺎ 1و3 1و6 ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
0
01
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ﻣﻘﺪار ﺑﺘﺎ 1و3 1و6 ﮔﻠﻮﻛﺎ ر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )gk/g(
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  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي( درﺻﺪ) ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي -02ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  )gk/g(  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيدر ﻣﻴﮕ( درﺻﺪ) ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي -71ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  )gk/g(  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
  
  
  
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ )sucidni sueaneporenneF( ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي -12ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . ﮔﻠﻮﻛﺎن6و1 3و1 روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﻠﻒ ﺑﺘﺎ 41وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﺲ از 
  
 (درﺻﺪ)ﺮي ﻛُﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘ )gk/g( ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ6و1 3و1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎ 
 - ﺷﺎﻫﺪ
 32/55±01/32 2
 06/11±61/78 01
 26/55±51/93 02
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  و ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪه در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار( درﺻﺪ)، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (روز)زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
   ﮔﻠﻮﻛﺎن6و1 3و1ﺑﺘﺎ 
 )gk/g(
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4
  ﺪ ﻣﻨﻔﻲﺷﺎﻫ
 )enilas(
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 3 × 01
  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ
 )suriv(
 001 001 001 001 001 001 3 × 01
  39/3±5/8
 9)
  08/0±01/0
 9)
  38/3±5/8
 9)
  68/7±5/8
 9)
  09/0 ±0/0
 (7 و 8، (01 و 9، (9 و 9، (9 و 8، (8 و 8، 9 )
  68/7±5/8
 9)
  68/7±5/8
 9)
  68/7±5/8
 9 )
  09/0 ±0/0
 9)
 001 001 001 001 001 001 3 × 01 2
  69/7±5/8
 (9 و 8، (9 و 01، (9 و 9، (9 و 8، (9 و 8، 01)
  09/0 ±01/0
 8 )
  39/3±5/8
 9 )
  39/3±5/8
 9)
 001 001 001 001 001 001 001 3 × 01 01
  69/7±5/8
 (01 و 9، (01 و 01، (01 و 9، (01 و 9، 9)
  69/7±5/8
 9)
  69/7±5/8
 9)
 001 001 001 001 001 001 001 001 3 × 01 02
  69/7±5/8
 (01 و 01، (01 و 01، (01 و 01، 9)
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در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و در ﭘﺎﻳـﺎن اﻳـﻦ ﻣـﺪت 
 روزه ﭘـﺲ 41ﻣﺘﺮ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ، ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن دوره   ﻣﻴﻠﻲ0/1ﺑﺠﺎي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ، 
ﺸﺪ وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ 
ﻣﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳـﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ   ﻣﻴﻠﻲ0/1ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺪت 
 روزه ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳـﻲ، 41در ﭘﺎﻳـﺎن دوره .آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه، از روز دﻫﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
، 08/0±01/0 ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ 02 و 01،2ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﭘـﺲ از AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ . درﺻﺪ رﺳﻴﺪ  69/7±5/8 و 09/0±01/0، 68/7±5/8
  .) 41 =fd ,50.0> p(ﮔﺬﺷﺖ دوﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ،ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و -4
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﺑﻤﻨﻈﻮر دﻓﺎع وﻣﻘﺎﺑﻠﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ازاﻳﻦ رو ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ . ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻓﺎﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه درﻣﻬﺮه داران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 رﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ. در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﻳﺪواﻛﺴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را
 ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ يدرﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ اوﻟﻴﻪ دراﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم . ﺪﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧ ﺑﺎﻻﻳﻲ درﺑﺮاﺑﺮ آن وﻳﺮوس ﺧﺎص ﺑﺑﺎﻻ، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺰارع آﻟﻮده، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﺮﭼﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ 
. ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮده و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ درﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، درﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻛﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
   .) 0002 ,erèhcaB(ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﻬﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮ
ا ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﻣﺎ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻤﺎري، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ر
ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دادﻧﺪ وﻟﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮس 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در . ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اي در آب ورودي ت ﭘﻴﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼ
ﻫﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰان ﻏﺬاد. ﮔﻴﺮﻧﺪﻗﺮار
در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ . ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ در اﺳﺘﺨﺮ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ آﻧﺘﻲ
ﺪن ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑ
ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ﻫﺮ روش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻳﺪ . ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از . ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن روش ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ .  دارﻧﺪﺘﻪ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓ
  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮه اي و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ 
  ﻣﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و  اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎو-ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ
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از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻼوه  ﺑﺮ  ﭘﺰﺷﻜﻲ، در داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ . وﻳﺮوﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻋﺼﺎره ﻣﺤﻠﻮل در آب داغ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ و ﺳﺎﻳﺮ  mussagraSﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺟﻨﺲ
اﻳﻦ ﻗﻨﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ esocuF  ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪِ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻨﺪ اﺻﻠﻲ آن ﺟﻠﺒﻚ
 در ﺗﻌﺪادي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﻛﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي و esocuf-Lﺑﺼﻮرت اﻳﺰوﻣﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و 
 ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻮﺟﻮد  درanidaP و mussagraS دو ﺟﻨﺲ .) 3002 ,.la te uhZ(ﻣﻮﻛﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﻀﻮر دارد 
 در. در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮدﻧﺪ irenroh mussagraS و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ از ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم onihsaH 8991ﺳﺎل
ﻳﻚ،  ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﺗﻴﭗ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻫﺮﭘﺲﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ وﻳﺮوس ﻗﻮي ﺑﺮ ﻛﻪ ﻗﻨﺪ اﺻﻠﻲ آن ﻓﻮﻛﻮز اﺳﺖ و داراي ﺧ
 دﻳﮕﺮ، ﻲﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﺳﻴﺘﻮﻣﮕﺎﻟﻮوﻳﺮوس و وﻳﺮوس اﻳﺪز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ و اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل، ﻲاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ . د وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪﭘﺲ از ورو
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در 
ت زﻳﺎدي روي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ.ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دارد
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮناﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ . ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ،CLPHﻏﺎﻟﺐ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ روش 
  .ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮددﻫﺮ
، ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮدﻧﺪ و از sunarumako nahpisodalC از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 2002در ﺳﺎل ن و ﻫﻤﻜﺎرا imatI 
 روز ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺳﺮي ﻏﺬا دﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ از 4 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و amuruKآن در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دوز ﺑﺎﻻي ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان در ﭘﻴﺸوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
 اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ 4002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  taegitohCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼء ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي mutsycylop mussagraSاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﻛﻲ از ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ 
   از ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ5002 ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  وheY. ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪ وري و ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ  mutacilpud mussagraS
  ﺎي ﻛﻞ، اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ،ــــاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬ sucitilonigla.V
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ﺴﻴﺪاز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش آﻧﻬﺎ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ  ﺳﻴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛ
. ﺟﻠﺒﻚ، ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ دارد ﮔﺮhaYﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي 
  . وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪhaYﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 6991و ﻫﻤﻜﺎران در  aaR. ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﻠﻮﻛﺎن6و1 3و1 ﺑﺘﺎ درﻣﻮرددر دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي 
ﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم، ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺣﻴﻮاﻧ
ﻫﺎ،  ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ و ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎنﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ 
ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻟﻨﻔﻮﻟﻴﺴﺖ
. دﻫﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و از اﻳﻦ رو ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﺪار را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﻤﻲ  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻧﻤﻲ6و1 3و1ﺑﺎدي ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺘﺎ
 ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ 6و1 3و1دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 & datsgnE ;4991 ,datsgnE (ﮔﺬارد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ( ﻫﺎ)lleC-KNﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 2991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ittelociNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ .  ) 4991 nestreboR & datsgnE ;3991 nestreboR
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي  ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه  ﮔﻠﻮﻛﺎن6و1 3و1ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ واﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺑﺘﺎ 
ﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮﺑﻲ از ﻃﺮف ﺟﺎﻧﻮران دﻳﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه، ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ اﻳ
در ﺳﺎل . . ﺷﻮد  ﮔﻠﻮﻛﺎن دﻳﺪه ﻧﻤﻲ6و1 3و1ﻫﺎي آﻟﺮژﻳﻚ و اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎ  ﺷﻮد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ
 ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه آﻟﻮده 3و1 و ﻫﻤﻜﺎران از ﺑﺘﺎ gnehC 3002
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01 ﮔﻠﻮﻛﺎ ن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3و1آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺑﺘﺎ . ﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺳ
 روز، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه آﻟﻮده ﺑﻪ ﻟﻜﻪ  02ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و ﻫﻤﻜgnehCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي . ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ر ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در د ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﻮرددر اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺖ ﻛﻞ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻴﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، دو ﺷﺎﺧﺺِ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳ
ﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮده و آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﺟﺎﻧ
  ﻦِ ﻣﺨﺘﻠﻒ ــ از اﻳﻦ رو ﻣﺤﻘﻘﻴ.) 1002 .,la te zehcnaS(ﻨﺪ ـــﺟﺎﻧﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 04
ي  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاﺔاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﺑﺮ
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، از اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺِ ﻛﻤﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲاﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺠﺎي ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻲِ 
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد و ﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ي ﺷﺎﻫﺪ، ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه در در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺮر و دﻗﻴﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ روش ﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﺳﺘﺮساﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ 
 ﺳﺎزﮔﺎري ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚِ ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي و
اﮔﺮﭼﻪ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻼش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎي آب و . ﺷﺪه اﻧﺪ
. ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻜﺴﺎن ) 0002 ,calluom dna zeugırdoR( ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺔدﻣﺎي ﻫﻮاي ﺳﺎﻟﻦ، رژﻳﻢ ﻧﻮري و ﻣﺮﺣﻠ
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺮاﺣﻞ 04ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮري آب درﻳﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺣﺪود 
 درﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻮري ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ةاﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ از آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪ
ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ (  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار14 ﺗﺎ 83)ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﻳﻦ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲِ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ داد
  . اﺳﺘﺮس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 در. ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﭘﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
 ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﺪﻳﻤﻲ، از ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻧﻮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي . رﺷﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در روﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري . ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻮﻟﻮژي و رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﺪي . اﻳﻤﻨﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ آن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻨ
ﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ از ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺼﻮ.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 3691 ,hcarD(ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زاﻳﻨﺪه ﺧﺎرﻫﺎ 
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي .  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖhcarDﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ( 4002 )nrokiwmorP
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، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ) 3991 ,gnehC dna nehC( ﺳﺖ اﻧﺪازي ﭘﻮCﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  . ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪCﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد و 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را از ﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه را دارا ﺑﻮده و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ .) 8002  ,.la te ,satierF dna 6002 ,.la te iusT( ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را از ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳﻌﻴﺪي  ؛3831 ﺑﺮﺧﻮردار و ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻠﺰات در داﺧﻞ 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ) 1002 ,.la te edomamyluD ;5991 ,ayaksnihzdaR dna anihkutoloZ(ﻛﺸﻮر و ﺧﺎرج از ( 6831و ﻫﻤﻜﺎران 
                          ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲِ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ. اﺳﺖ
ﻛﻪ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮب در آﺑﻬﺎي 9731 و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻴﺪي در ﺳﺎل ،) 1002 ,.la te nozneroL(
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﺳﺮب 3/52 اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺳﺎﺣﻠﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺄﺛﻴﺮ nozneroL در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و ﭘﺎدﻳﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪدر ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻫﺮ دو 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ . ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(  ﺳﺎﻋﺖ69)ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
 در آب درﻳﺎي ﺣﺎوي ﺣﺎوي ﺟﻴﻮه، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻛﺮوم، روي و ﺳﺮب snagele nomealaPور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻏﻮﻃﻪ
 61اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از . ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻫﻤﻮﺳﺎﻳﺘﻮﭘﻨﻲ) ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 8ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰ . ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮﻃﻪ وري ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺮب در ) در ﮔﺮدش ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺳﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد
و ﭘﺲ از آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ روي، ﺟﻴﻮه، ﻛﺮوم و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺛﺮ ( ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 7002 ,.la te ifadaNﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺎر اﻓﺸﺎن ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ روش . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ51/7 و22/3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ inesegreob.P و snecsecualg.Sان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻴﺰ
، اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻻﺷﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد -08ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺮﻳﺰر 
، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد -02ﻔﺘﻪ در دﻣﺎي  ﻫ3 آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد، ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از RCPﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اي ﻛﻪ ﺗﺴﺖ 
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد و ﻟﺬا در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﺷﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ، در اﺑﺘﺪا ﻋﻀﻠﻪ و 
  ﻪ ــﺪه و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳــ، ﻳﺦ زداﻳﻲ ﺷدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد -02ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﻛﺲ  ﻻﺷﻪ ﻫﺎي  ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه در دﻣﺎي  
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ر ﻳﻚ اﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺮس دﻳﺪه اي ﻛﻪ د
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم . اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت، از ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 6و1 3و1   و ﺑﺘﺎinesegreob.Pوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ 
ﮔﻠﻮﻛﺎن، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺮر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ  ﺳﻮش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ -02  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در دﻣﺎي
 رﻏﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﻪﻟﺬا . ه اﺳﺖﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ وﻳﺮوس ﺷﺪ
ﻣﺠﺮي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدن وﻳﺮوس ﻓﻌﺎل ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻜﺮار ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش وزارت ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي، ﻓﺎز ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻮش 
  .ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره 003ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺳﺎﻋﺖ، ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 3 اﻟﻲ 2 ﺑﻪ ﻣﺪت  inesegreob.Pﺎ ﻳ snecsecualg.Sآب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
ﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻓﻌ،PPT، CHT  ﮔﻠﻮﻛﺎن در اﻓﺰاﻳﺶ6و1 3و1 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺘﺎ 01ﺣﺎوي 
 ﻣﻴﻠﻲ 005 و 003، 001 ﺳﺎﻋﺖ در 3ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻛُﺸﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر . ، در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ snecsecualg.Sﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ 
 6و1 3و1 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﻛﻲ از ﺑﺘﺎ inesegreob.P در ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻮﻃﻪ وري
ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻮش ﻓﻌﺎل وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ 
  .ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
ﺑﻌﻨﻮان  PPT و CHTﺗﻮان از دو ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻲِ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﻣﻲ  .1
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪه، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺘﻮان از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ
 .ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮات  .2
 ﺧﺸﻚ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﺑﺮ روي ﺟﺎﻧﻮران و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﻛﻲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آب ﮔﺮم، اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻮاري ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ارزش ﺻﻨﻌﺘﻲ دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و 
ر ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻧﻬﺎ د
 .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در  .3
از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻻروﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
ﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻳﺧﻮراﻛﻲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش و ارز
 .ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺿﺮوري      ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 6و1 3و1ر آن زﻣﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻬﺎ، ﺧﺮﻳﺪاري ﺑﺘﺎ  آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و د5831اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اواﺳﻂ ﺳﺎل  .4
ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ و ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم واردات اﻳﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮدن ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺧﺎرج از 
ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ و ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﮔﺮدﻳ
اﻳﺸﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺎﺟﻲ زاده ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاوان 
  . در ﺑﻴﺮﻣﻨﮕﺎم اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺑﺘﻴﺎع ﺷﺪSPWاﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و دارو از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ 
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 ﮔﻠﻮﻛﺎن از ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﺲ ﺳﺮوﻳﺰﻳﻪ در داﻧﺸﻜﺪه 6و1 3و1 اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺘﺎ 6831ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ . داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮوي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ، اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻠﺘﺮو دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺮ روي اﺛﺮات اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ ﻓﻴ
 .  ﭘﺮورﺷﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و در ﺻﻮرت  .5
اﻣﻜﺎن ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺎرس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
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ﻪﻣﺎﻧ هژاو  
  
ﻞﻛ ﺖﻴﺳﻮﻤﻫ داﺪﻌﺗ.................................................................................................................... THC,Total haemocyte Count  
 ﻞﻛ ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ناﺰﻴﻣ............................................................................................................... ..TPP, Total Plasma Protei  
ﺪﻴﻔﺳ ﻪﻜﻟ يرﺎﻤﻴﺑ............................................................................................................WSD, White Spot Diseas…..    
 سوﺮﻳوﺪﻴﻔﺳ ﻪﻜﻟ مورﺪﻨﺳ......................................................................................WSSV, White Spot Syndrom Virus  
ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻮﮕﻟا ﺺﻴﺨﺸﺗ يﺎﻫ............................................................................. .........PRP, Pathern Recognition Protei    
زاﺪﻴﺴﻛا ﻞﻨﻓوﺮﭘ.................................................................................................................proPO, pro Phenol Oxidease  
زاﺪﻴﺴﻛا ﻞﻨﻓوﺮﭘ هﺪﻨﻨﻛ لﺎﻌﻓ............................................................................... .....PPA, Pro PhenolOxidase Activator  
ﺪﻳرﺎﻛﺎﺳ ﻲﻠﭘﻮﭙﻴﻟ....................................................................................................LPS, LipoPolySaccharide…………   
هﺮﻴﺠﻧز ﺶﻨﻛاو زاﺮﻣ ﻲﻠﭘ يا........................................................................................PCR, Polymerase Chain Reaction  
ﺘﭙﻳﺮﺗ ﻊﻳﺎﻣ ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣيﻮﺳ ﻚﻴ................................................................................................TSB, Tryptic Soy Broth  
رﺎﮔآ زورﻮﻛﻮﺳ اﺮﻔﺻ تﺎﻔﻟﻮﺳﻮﻴﺗ ﺪﻣﺎﺟ ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ......................................TCBS, ThioSulphate Bile Soucrose Agar  
 لﻮﻠﺤﻣﺪﻟاورﺎﻫ.............................................................................................................VHS, Van Harrevald's Solution  
يدازآ ﻪﺟرد.................................................................................................................................df, degree of freedom  
ﻌﻴﺒﻃ هﺪﻨﺸﻛ لﻮﻠﺳﻲ............................................................................................................NK cell, Natural Killer Cell  
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  ﺗﺸﻜﺮو ﻗﺪر داﻧﻲ
از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر و دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻤﻚ ﻛﺮدﻧﺪ وآﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺟﻲ زاده 
 ﮔﻠﻮﻛﺎن از ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﻮده و از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران 6و1 3و1ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺘﺎ ﺑﺮاي 
... ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺴﻨﻲ زاده و ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻀﺮي و آﻗﺎﻳﺎن ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺮﻳﺒﻲ، ﻧﻈﺮا
ﺣﻤﺎت زﻳﺎدي را در ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻓﺎﻃﻤﻲ، رﺳﻮل ﺣﺎﺟﻲ زاده، ﺳﻴﺎوش ﺻﻔﺮﭘﻮر، ﻣﻬﺮان ارﺷﺪ و ﺣﺴﻴﻦ رﺷﻴﺪ زاده ﻛﻪ ز
ﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎد و ﺧﺎﻃﺮه دوﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮﺗﻼش ﻳﺷﺪن ا
از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ، . ﺧﻮد، در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺨﺘﺎرﺣﻖ ﻧﺠﺎت را ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻲ دارﻳﻢ
 ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و از ﺔﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻫﻤﻜﺎر ارﺟﻤﻨﺪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور، ﻛﻪ ﺗﻌ
دﻛﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎري و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻼﺷﮕﺮ اﻳﺸﺎن در ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪيِ ﺑﻬﺎر اﻓﺸﺎن ﺗﻬﺮان ﻛﻪ در ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي، 
  . ﻟﺌﻮﻓﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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Abstract 
In this study two species of algae, Sargassum glaucescens and Padina boergeseni that found plenteously in 
Persian Gulf and Bushehr coast, were collected and hot water extracts of them were lyophilized. F. indicus 
(11.32±1.20 g), after two weeks adaptation in Shoghab research station were immersed in seawater (39 ppt and 
25±1 ○C) containing hot-water extract of each brown algae, S.glaucescens and P.boergeseni, at 100, 300 and 500 
mg/l concentration, Survival rate and immunological parameters (total haemocyte count (THC), total plasma 
protein (TPP), Phagocytic activity, bacterial clearance efficiency and bactericidal activity) were examined.  In 
addition effect of dietary administration of beta 1, 3 1, 6 glucan on prevention of White Spot Disease and 
immunological parameters of shrimp were investigated. According to results, immersion in seawater containing 
300 and 500 mg/l  concentration of algal hot-water extract after 2 and 3 hours or oral administration of beta 1,3 
1,6 glucan at level of 10 g/kg  diet for 14 days significantly enhanced THC, TPP, Phagocytic activity, bacterial 
clearance efficiency and bactericidal activity. Immersion in seawater containing 100, 300 and 500 mg/l hot-water 
extract of S.glaucescens after 3 hours, improved the survival rate of WSSV-infected   F. indicus. 
 
  
